
































































Skriftserie: Arkitektur & Design (A&D Files) 



































































































































































































Etik og samtykke  
Etiske	retningslinjer	er	overholdt.	Informanterne	er	skriftlig	og	mundtlig	informeret	om	projektet	og	har	
givet	samtykke.	De	er	informeret	om	at	de	til	en	hver	tid	kan	trække	sig.	Informanterne	er	anonymiseret.		























































































































	         Total          21         28          49 
                                                 
sardeles meget           3          4           7 
         meget          10          3          13 
        en del           5          9          14 
          lidt           3          9          12 
     slet ikke           0          3           3 
                                                 
      opholdet        park      gaard       Total
     noget for          udsigt
  udsmykningen  










































































































































































Q18 	 I 	HVOR 	HØJ 	GRAD 	BETRAGTER 	DU 	
KUNSTVÆRKET 	NÅR 	DU 	ER 	PÅ 	STUEN? 	




















slet	ikke	 en	smule	 i	nogen	grad	 en	hel	del	 i	høj	grad	 no	respons	
OPLEVELSE 	AF 	 LEVENDE 	VERSUS 	
ST I L LESTÅENDE 	
































































Q23HVILKET 	ELEMENT 	 I 	 KUNSTVÆRKET 	
LÆGGER 	DU 	MEST 	MÆRKE 	T I L? 	










































Q24 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	TANKER 	
HOS 	D IG 	



































1	 1	 1	 1	











Q25 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	MINDER 	
HOS 	D IG? 	
	










































Q26 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	 FØLELSER 	
I 	D IG? 	 	






























































Q27 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	TANKER? 	











































Q28 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	MINDER? 	












































0	 0	 0	 0	
1	 1	


















Q29 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	 FØLELSER? 	







































Q	29 -1 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
GLÆDE/SORG 	


























































Q29-2 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	 - 	RO/
URO	






















0	0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
1	












Q29-3 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
T I LFREDSHED-UT I LFREDSHED 	
















































2	 2	 2	 2	 2	
0	0	 0	 0	
1	











Q29-4 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
NYDELSE -UBEHAG	















































Q30 	HVORDAN	OPLEVER 	DU 	OVERVEJENDE 	
STEMNINGEN 	 I 	 KUNSTVÆRKET? 	
meget	daarlig	 lidt	daarlig	 hverken	 ret	god	 sardeles	god	
0	 0	 0	
1	































Q31 	HVAD 	ER 	D IN 	OVERORDNEDE 	OPLEVELSE 	
AF 	KUNSTVÆRKET? 	












































Q32 	HVOR 	T I LFREDS 	ER 	DU 	OVERORDNET 	
MED 	D IT 	OPHOLD 	PÅ 	RCØ? 	











































Q33 	HVAD 	BETYDER 	KUNST 	 FOR 	D IG 	 I 	D IN 	
DAGL IGDAG	UDEN 	FOR 	HOSP ITALET? 	


















































































































































































































































































































































































































































































































      Total           49      100.00
                                                
        Y24           30       61.22      100.00
        Y14           19       38.78       38.78
                                                
     afsnit        Freq.     Percent        Cum.
     Total          21         28          49 
                                             
       Y24          12         18          30 
       Y14           9         10          19 
                                             
    afsnit        park      gaard       Total
                    udsigt
      Total           49      100.00
                                                
      gaard           28       57.14      100.00
       park           21       42.86       42.86
                                                










































      Total           49      100.00
                                                
     kvinde           20       40.82      100.00
       mand           29       59.18       59.18
                                                
        sex        Freq.     Percent        Cum.
     Total          21         28          49 
                                             
    kvinde          10         10          20 
      mand          11         18          29 
                                             
       sex        park      gaard       Total


































































      Total           49      100.00
                                                
      68-87           14       28.57      100.00
      48-67           27       55.10       71.43
      28-47            7       14.29       16.33
      18-27            1        2.04        2.04
                                                
    (alder)        Freq.     Percent        Cum.
      alder  







































0 2 4 6 8
Indlaggelsesaarsag på RCO
      Total           49      100.00
                                                
      andet            9       18.37      100.00
   c stokes            2        4.08       81.63
       apno           20       40.82       77.55
    rygmarv            2        4.08       36.73
        KOL            4        8.16       32.65
        ALS            4        8.16       24.49
      polio            6       12.24       16.33
muskelsvind            2        4.08        4.08
                                                
        RCO        Freq.     Percent        Cum.














































1 2 3 4 5 6
hojeste udd
      Total           49      100.00
                                                
      >5aar            9       18.37      100.00
    2-5 aar           30       61.22       81.63
      <2aar            4        8.16       20.41
    9-10 kl            4        8.16       12.24
      ingen            2        4.08        4.08
                                                







































      Total           49      100.00
                                                
       gift           24       48.98      100.00
    forhold            6       12.24       51.02
      enlig           19       38.78       38.78
                                                
     status        Freq.     Percent        Cum.




































1 2 3 4
erfaring med hospital/antal indlaggelser
      Total           49      100.00
                                                
          1            1        2.04      100.00
        1-4           14       28.57       97.96
        5-9           14       28.57       69.39
        >10           20       40.82       40.82
                                                
          r        Freq.     Percent        Cum.
indlaggelse  
        tal  
hospital/an  
        med  



































1 2 3 4 5
respirationstilstand under besvarelsen af sporgeskemaet / hvor besvaret
      Total           49      100.00
                                                
  slet ikke           10       20.41      100.00
        let           20       40.82       79.59
   besvaret           12       24.49       38.78
      meget            6       12.24       14.29
      svært            1        2.04        2.04
                                                
   besvaret        Freq.     Percent        Cum.
  et / hvor  
sporgeskema  
         af  
besvarelsen  
      under  














































      Total           49      100.00
                                                
        1/2            5       10.20      100.00
        1/1           44       89.80       89.80
                                                
          n        Freq.     Percent        Cum.
indlaggelse  
stuen under  
  ophold på  
     Total          21         28          49 
                                             
       1/2           3          2           5 
       1/1          18         26          44 
                                             
        en        park      gaard       Total
indlaggels          udsigt
     under  
     stuen  



































      Total           49      100.00
                                                
        nej           35       71.43      100.00
         ja           14       28.57       28.57
                                                
       seng        Freq.     Percent        Cum.
    stuen -  
dig mest på  
opholder du  





























      Total           49      100.00
                                                
        nej           28       57.14      100.00
         ja           21       42.86       42.86
                                                
       stol        Freq.     Percent        Cum.
    stuen -  
dig mest på  
opholder du  
       hvor  
      Total           49      100.00
                                                
        nej           30       61.22      100.00
         ja           19       38.78       38.78
                                                
     vindue        Freq.     Percent        Cum.
stuen - ved  
dig mest på  
opholder du  



































     Total          21         28          49 
                                             
       nej           8         22          30 
        ja          13          6          19 
                                             
ved vindue        park      gaard       Total
   stuen -          udsigt
   mest på  
    du dig  
  opholder  
      hvor  
      Total           49      100.00
                                                
        nej           48       97.96      100.00
         ja            1        2.04        2.04
                                                
stuen - bad        Freq.     Percent        Cum.
dig mest på  
opholder du  
































      Total           49      100.00
                                                
        nej           46       93.88      100.00
         ja            3        6.12        6.12
                                                
      andet        Freq.     Percent        Cum.
    stuen -  
dig mest på  
opholder du  
































1 2 3 4 5
hvor tilfreds er du med udsigten fra stuen
            Total           49      100.00
                                                      
sardeles tilfreds           12       24.49      100.00
     ret tilfreds            9       18.37       75.51
          hverken           21       42.86       57.14
        utilfreds            1        2.04       14.29
  meget utilfreds            6       12.24       12.24
                                                      
        fra stuen        Freq.     Percent        Cum.
  du med udsigten  
 hvor tilfreds er  
            Total          21         28          49 
                                                    
sardeles tilfreds          12          0          12 
     ret tilfreds           3          6           9 
          hverken           2         19          21 
        utilfreds           0          1           1 
  meget utilfreds           4          2           6 
                                                    
        fra stuen        park      gaard       Total
  du med udsigten          udsigt

































         Total           49      100.00
                                                   
sardeles meget           10       20.41      100.00
         meget           10       20.41       79.59
        en del           13       26.53       59.18
          lidt            5       10.20       32.65
     slet ikke           11       22.45       22.45
                                                   
      opholdet        Freq.     Percent        Cum.
  udsigten for  
  hvad betyder  
         Total          21         28          49 
                                                 
sardeles meget           9          1          10 
         meget           6          4          10 
        en del           4          9          13 
          lidt           1          4           5 
     slet ikke           1         10          11 
                                                 
      opholdet        park      gaard       Total
  udsigten for          udsigt











































            Total           49      100.00
                                                      
sardeles tilfreds            9       18.37      100.00
     ret tilfreds           21       42.86       81.63
          hverken           14       28.57       38.78
        utilfreds            2        4.08       10.20
  meget utilfreds            3        6.12        6.12
                                                      
         på stuen        Freq.     Percent        Cum.
du med udsmykning  



































         Total           49      100.00
                                                   
sardeles meget            7       14.29      100.00
         meget           13       26.53       85.71
        en del           14       28.57       59.18
          lidt           12       24.49       30.61
     slet ikke            3        6.12        6.12
                                                   
      opholdet        Freq.     Percent        Cum.
     noget for  
  udsmykningen  
       betyder  
         Total          21         28          49 
                                                 
sardeles meget           3          4           7 
         meget          10          3          13 
        en del           5          9          14 
          lidt           3          9          12 
     slet ikke           0          3           3 
                                                 
      opholdet        park      gaard       Total
     noget for          udsigt
  udsmykningen  




































      Total           49      100.00
                                                
        nej           40       81.63      100.00
         ja            9       18.37       18.37
                                                
   - udsigt        Freq.     Percent        Cum.
du mest paa  
hvad kigger  
          Pearson chi2(1) =   9.5391   Pr = 0.002
     Total           9         40          49 
                                             
     gaard           1         27          28 
      park           8         13          21 
                                             
    udsigt          ja        nej       Total
                 paa - udsigt





































      Total           49      100.00
                                                
        nej           42       85.71      100.00
         ja            7       14.29       14.29
                                                
    - kunst        Freq.     Percent        Cum.
du mest paa  
hvad kigger  
          Pearson chi2(1) =   0.6806   Pr = 0.409
     Total           7         42          49 
                                             
     gaard           3         25          28 
      park           4         17          21 
                                             
    udsigt          ja        nej       Total
                  paa - kunst







































          Pearson chi2(1) =   5.1722   Pr = 0.023
     Total           7         42          49 
                                             
       Y24           7         23          30 
       Y14           0         19          19 
                                             
    afsnit          ja        nej       Total
                  paa - kunst
              hvad kigger du mest
      Total           49      100.00
                                                
        nej           23       46.94      100.00
         ja           26       53.06       53.06
                                                
       - tv        Freq.     Percent        Cum.
du mest paa  












































      Total           49      100.00
                                                
        nej           29       59.18      100.00
         ja           20       40.82       40.82
                                                
- laesestof        Freq.     Percent        Cum.
du mest paa  






































      Total           49      100.00
                                                
        nej           41       83.67      100.00
         ja            8       16.33       16.33
                                                
       - IT        Freq.     Percent        Cum.
du mest paa  
hvad kigger  
                                             
     68-87           0         14          14 
     48-67           7         20          27 
     28-47           1          6           7 
     18-27           0          1           1 
                                             
   (alder)          ja        nej       Total
     alder         paa - IT











                                                                               
Test scale                                                 .0552316      0.6413
                                                                               
kigIT            49    +       0.1596        0.0755        .0623785      0.6437
kigLAE           49    -       0.1813        0.0694        .0620842      0.6462
kigTV            49    +       0.3067        0.1979        .0590426      0.6334
kigKU            49    -       0.3729        0.3007        .0587249      0.6275
kigUD            49    -       0.5802        0.5165        .0544311      0.6085
oph              49    +       0.7579        0.6059        .0361161      0.5432
udsmy            49    +       0.4944        0.2859        .0507494      0.6238
udsiop           49    +       0.7575        0.5515        .0337753      0.5578
udsi             49    +       0.5763        0.3390        .0460585      0.6173
opAND            49    +       0.3780        0.3294        .0599443      0.6307
opBAD            49    +       0.0811        0.0488        .0633924      0.6439
opVIN            49    -       0.3794        0.2779        .0573559      0.6254
opSTOL           49    -       0.1758        0.0631        .0622243      0.6469
opSE             49    -       0.1111        0.0075        .0635653      0.6509
tid              49    +       0.4140        0.3540        .0586314      0.6260
                                                                               
Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha
                             item-test     item-rest       interitem
















      Total           49      100.00
                                                
      Klein            1        2.04      100.00
 Delauney-S            5       10.20       97.96
 Delauney-C            5       10.20       87.76
      Monet            6       12.24       77.55
  Rothko-YG            8       16.33       65.31
  Rothko-RB            6       12.24       48.98
   Malevich            7       14.29       36.73
     Albers            4        8.16       22.45
    Pollock            6       12.24       14.29
    Richter            1        2.04        2.04
                                                
   på stuen        Freq.     Percent        Cum.
  kunstvark  




































     Total          21         28          49 
                                             
     Klein           1          0           1 
Delauney-S           2          3           5 
Delauney-C           2          3           5 
     Monet           1          5           6 
 Rothko-YG           4          4           8 
 Rothko-RB           2          4           6 
  Malevich           3          4           7 
    Albers           2          2           4 
   Pollock           3          3           6 
   Richter           1          0           1 
                                             
  på stuen        park      gaard       Total
 kunstvark          udsigt
























UDS IGT 	SOM	VÆRKET 	ER 	SET 	 SAMMEN	MED 	
Antal	vurderinger	 Antal	vurderinger	
     Total          19         30          49 
                                             
     Klein           0          1           1 
Delauney-S           1          4           5 
Delauney-C           2          3           5 
     Monet           1          5           6 
 Rothko-YG           4          4           8 
 Rothko-RB           4          2           6 
  Malevich           5          2           7 
    Albers           2          2           4 
   Pollock           0          6           6 
   Richter           0          1           1 
                                             
  på stuen         Y14        Y24       Total
 kunstvark          afsnit














































AFSNIT 	 SOM	VÆRKET 	ER 	SET 	PÅ 	
Antal	vurderinger	 Antal	vurderinger	
     Total          29         20          49 
                                             
     Klein           0          1           1 
Delauney-S           3          2           5 
Delauney-C           1          4           5 
     Monet           2          4           6 
 Rothko-YG           6          2           8 
 Rothko-RB           4          2           6 
  Malevich           6          1           7 
    Albers           3          1           4 
   Pollock           3          3           6 
   Richter           1          0           1 
                                             
  på stuen        mand     kvinde       Total
 kunstvark            sex























     Total           1          7         27         14          49 
                                                                   
     Klein           0          0          1          0           1 
Delauney-S           0          1          1          3           5 
Delauney-C           1          0          4          0           5 
     Monet           0          2          2          2           6 
 Rothko-YG           0          1          5          2           8 
 Rothko-RB           0          0          5          1           6 
  Malevich           0          3          3          1           7 
    Albers           0          0          3          1           4 
   Pollock           0          0          2          4           6 
   Richter           0          0          1          0           1 
                                                                   
  på stuen       18-27      28-47      48-67      68-87       Total
 kunstvark             RECODE of alder (alder)
      type  
      Total           49      100.00
                                                
      Klein            1        2.04      100.00
 Delauney-S            5       10.20       97.96
 Delauney-C            5       10.20       87.76
      Monet            6       12.24       77.55
  Rothko-YG            8       16.33       65.31
  Rothko-RB            6       12.24       48.98
   Malevich            7       14.29       36.73
     Albers            4        8.16       22.45
    Pollock            6       12.24       14.29
    Richter            1        2.04        2.04
                                                
   på stuen        Freq.     Percent        Cum.
  kunstvark  
























             Total           49      100.00
                                                       
på intet tidspunkt            3        6.12      100.00
     lidt af tiden           19       38.78       93.88
    noget af tiden           22       44.90       55.10
det meste af tiden            5       10.20       10.20
                                                       
 at se kunstvarket        Freq.     Percent        Cum.
 tid der bruges på  
             Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                             
på intet tidspunkt           0          0          1          1          0          1          0          0          0          0           3 
     lidt af tiden           0          0          1          4          4          4          2          1          3          0          19 
    noget af tiden           1          6          2          2          2          2          2          2          2          1          22 
det meste af tiden           0          0          0          0          0          1          2          2          0          0           5 
                                                                                                                                             
 at se kunstvarket     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
 tid der bruges på                                              type kunstvark på stuen



























Q18 	 I 	HVOR 	HØJ 	GRAD 	BETRAGTER 	DU 	
KUNSTVÆRKET 	NÅR 	DU 	ER 	PÅ 	STUEN? 	




























             Total          19         30          49 
                                                     
på intet tidspunkt           3          0           3 
     lidt af tiden           9         10          19 
    noget af tiden           6         16          22 
det meste af tiden           1          4           5 
                                                     
 at se kunstvarket         Y14        Y24       Total
 tid der bruges på          afsnit
       Total           49      100.00
                                                 
  No respons            2        4.08      100.00
  i hoj grad            2        4.08       95.92
  en hel del            5       10.20       91.84
i nogen grad            7       14.29       81.63
    en smule           13       26.53       67.35
   slet ikke           20       40.82       40.82
                                                 
       motiv        Freq.     Percent        Cum.






























       Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                       
  No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          2          0           2 
  i hoj grad           0          0          1          0          0          0          0          0          0          1           2 
  en hel del           0          1          0          1          0          2          0          0          1          0           5 
i nogen grad           1          2          0          1          2          0          1          0          0          0           7 
    en smule           0          1          1          1          1          3          3          3          0          0          13 
   slet ikke           0          2          2          4          3          3          2          2          2          0          20 
                                                                                                                                       
       motiv     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total



























0	 0	 0	 0	 0	 0	
1	









Q	19 	 INDEHOLDER 	KUNSTVÆRKETS 	MOTIV 	
NOGET 	DU 	KENDER? 	

















       Total           49      100.00
                                                 
  No respons            3        6.12      100.00
  i hoj grad            7       14.29       93.88
  en hel del           11       22.45       79.59
i nogen grad           13       26.53       57.14
    en smule            4        8.16       30.61
   slet ikke           11       22.45       22.45
                                                 
       morke        Freq.     Percent        Cum.
    frem for  
 farver lyse  
kunstvarkets  
  oplever du  
       Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                       
  No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          3          0           3 
  i hoj grad           0          1          1          1          1          1          1          1          0          0           7 
  en hel del           0          1          1          0          2          2          3          0          1          1          11 
i nogen grad           1          2          0          3          1          2          2          2          0          0          13 
    en smule           0          1          1          0          1          1          0          0          0          0           4 
   slet ikke           0          1          1          3          1          2          0          2          1          0          11 
                                                                                                                                       
       morke     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
    frem for                                              type kunstvark på stuen
 farver lyse  
kunstvarkets  




























1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	











Q20 	OPLEVER 	DU 	KUNSTVÆRKETS 	 FARVER 	
LYSE 	 FREM	FOR 	MØRKE? 	 	





























       Total           49      100.00
                                                 
  No respons            4        8.16      100.00
  i hoj grad            4        8.16       91.84
  en hel del            9       18.37       83.67
i nogen grad            8       16.33       65.31
    en smule            7       14.29       48.98
   slet ikke           17       34.69       34.69
                                                 
     kantede        Freq.     Percent        Cum.
    frem for  
former runde  
kunstvarkets  
  oplever du  
       Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                       
  No respons           0          0          0          0          1          0          0          1          2          0           4 
  i hoj grad           0          1          0          1          1          1          0          0          0          0           4 
  en hel del           0          0          0          0          0          4          1          1          2          1           9 
i nogen grad           0          1          0          2          1          1          2          1          0          0           8 
    en smule           0          3          1          1          0          0          0          2          0          0           7 
   slet ikke           1          1          3          3          3          2          3          0          1          0          17 
                                                                                                                                       
     kantede     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
    frem for                                              type kunstvark på stuen
former runde  
kunstvarkets  











































































	Q21 	OPLEVER 	DU 	KUNSTVÆRKETS 	 FORMER 	
RUNDE 	FREM	FOR 	KANTEDE? 	















       Total           49      100.00
                                                 
  No respons            2        4.08      100.00
  i hoj grad            5       10.20       95.92
  en hel del           14       28.57       85.71
i nogen grad           11       22.45       57.14
    en smule            6       12.24       34.69
   slet ikke           11       22.45       22.45
                                                 
          de        Freq.     Percent        Cum.
stillestaaen  
         for  
levende frem  
   motiv for  
kunstvarkets  
  oplever du  
       Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                       
  No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          2          0           2 
  i hoj grad           1          0          0          1          0          1          0          1          0          1           5 
  en hel del           0          2          0          1          1          5          2          1          2          0          14 
i nogen grad           0          2          3          1          2          0          1          2          0          0          11 
    en smule           0          2          0          0          1          0          2          1          0          0           6 
   slet ikke           0          0          1          4          2          2          1          0          1          0          11 
                                                                                                                                       
          de     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
stillestaaen                                              type kunstvark på stuen
         for  
levende frem  
   motiv for  
kunstvarkets  



















































Q22 	OPLEVER 	DU 	KUNSTVÆRKETS 	MOTIV 	
LEVENDE 	FREMFOR 	ST I L LESTÅENDE? 	






































       Total          19         30          49 
                                               
  No respons           1          1           2 
  i hoj grad           2          3           5 
  en hel del           2         12          14 
i nogen grad           3          8          11 
    en smule           2          4           6 
   slet ikke           9          2          11 
                                               
          de         Y14        Y24       Total
stillestaaen          afsnit
         for  
levende frem  
   motiv for  
kunstvarkets  


















      Total           49      100.00
                                                
 No respons            5       10.20      100.00
      andet            3        6.12       89.80
      motiv            5       10.20       83.67
        liv            5       10.20       73.47
     former            8       16.33       63.27
     farver           23       46.94       46.94
                                                
        til        Freq.     Percent        Cum.
 mest marke  
  lagger du  
     varket  
  element i  
    hvilket  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          1          1          0          1          0          0          2          0           5 
     andet           0          0          0          0          1          0          0          1          1          0           3 
     motiv           0          1          1          0          0          0          1          1          0          1           5 
       liv           1          1          0          0          0          1          0          2          0          0           5 
    former           0          1          1          2          0          2          1          0          1          0           8 
    farver           0          3          1          4          5          4          4          1          1          0          23 
                                                                                                                                     
       til     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
mest marke                                              type kunstvark på stuen
 lagger du  
    varket  
 element i  














































Q23HVILKET 	ELEMENT 	 I 	 KUNSTVÆRKET 	
LÆGGER 	DU 	MEST 	MÆRKE 	T I L? 	





































































Q23HVILKET 	ELEMENT 	 I 	 KUNSTVÆRKET 	
LÆGGER 	DU 	MEST 	MÆRKE 	T I L? 	





















      Total           49      100.00
                                                
 No respons            1        2.04      100.00
 i hoj grad            3        6.12       97.96
      mange            3        6.12       91.84
      nogle           14       28.57       85.71
       lidt           12       24.49       57.14
  slet ikke           16       32.65       32.65
                                                
     tanker        Freq.     Percent        Cum.
kunstvarket  
frembringer  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          1          0           1 
i hoj grad           0          0          0          1          0          1          0          1          0          0           3 
     mange           1          0          0          0          1          1          0          0          0          0           3 
     nogle           0          3          0          1          2          1          3          1          2          1          14 
      lidt           0          2          2          1          0          3          2          2          0          0          12 
 slet ikke           0          1          2          4          3          2          1          1          2          0          16 
                                                                                                                                     
  t tanker     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
kunstvarke                                              type kunstvark på stuen











































Q24 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	TANKER 	
HOS 	D IG 	

































     Total          19         30          49 
                                             
No respons           0          1           1 
i hoj grad           1          2           3 
     mange           2          1           3 
     nogle           1         13          14 
      lidt           5          7          12 
 slet ikke          10          6          16 
                                             
  t tanker         Y14        Y24       Total
kunstvarke          afsnit
         r  
frembringe  
      Total           49      100.00
                                                
 No respons            1        2.04      100.00
 i hoj grad            2        4.08       97.96
      mange            5       10.20       93.88
      nogle           11       22.45       83.67
       lidt            5       10.20       61.22
  slet ikke           25       51.02       51.02
                                                

































     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          1          0           1 
i hoj grad           0          0          0          1          0          1          0          0          0          0           2 
     mange           1          0          0          1          1          1          1          0          0          0           5 
     nogle           0          3          0          1          2          0          2          0          2          1          11 
      lidt           0          2          1          1          0          1          0          0          0          0           5 
 slet ikke           0          1          3          3          3          5          3          5          2          0          25 
                                                                                                                                     
  t minder     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
kunstvarke                                              type kunstvark på stuen

























1	 1	 1	 1	











Q25 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	MINDER 	
HOS 	D IG? 	
	


















      Total           49      100.00
                                                
 No respons            1        2.04      100.00
 i hoj grad            2        4.08       97.96
      mange            5       10.20       93.88
      nogle           10       20.41       83.67
       lidt           13       26.53       63.27
  slet ikke           18       36.73       36.73
                                                
   folelser        Freq.     Percent        Cum.
kunstvarket  
frembringer  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          0          0          0          0          0          0          1          0           1 
i hoj grad           0          0          0          1          0          1          0          0          0          0           2 
     mange           1          0          0          0          2          1          0          0          1          0           5 
     nogle           0          2          0          1          1          2          2          1          0          1          10 
      lidt           0          2          2          1          1          1          3          3          0          0          13 
 slet ikke           0          2          2          4          2          3          1          1          3          0          18 
                                                                                                                                     
t folelser     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
kunstvarke                                              type kunstvark på stuen











































Q26 	FREMBRINGER 	KUNSTVÆRKET 	 FØLELSER 	
I 	D IG? 	 	




































      Total           49      100.00
                                                
 No respons            9       18.37      100.00
  meget pos            3        6.12       81.63
        pos           21       42.86       75.51
    hverken           12       24.49       32.65
        neg            3        6.12        8.16
  meget neg            1        2.04        2.04
                                                
     tanker        Freq.     Percent        Cum.






















     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          1          0          2          1          0          1          1          3          0           9 
 meget pos           0          0          0          1          1          1          0          0          0          0           3 
       pos           1          3          1          1          2          4          4          2          2          1          21 
   hverken           0          2          3          2          1          2          1          1          0          0          12 
       neg           0          0          0          0          1          1          0          1          0          0           3 
 meget neg           0          0          0          1          0          0          0          0          0          0           1 
                                                                                                                                     
    tanker     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total












































Q27 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	TANKER? 	
meget	neg	 neg	 hverken	 pos	 meget	pos	 No	respons	
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           1          8           9 
 meget pos           0          3           3 
       pos          12          9          21 
   hverken           5          7          12 
       neg           2          1           3 
 meget neg           1          0           1 
                                             
    tanker        park      gaard       Total









































meget	neg	 neg	 hverken	 pos	 meget	pos	 No	respons	
KATEGORISER ING 	AF 	TANKER 	GÅRD/
PARK 	
park	 gaard	
      Total           49      100.00
                                                
 No respons           12       24.49      100.00
  meget pos            3        6.12       75.51
        pos           18       36.73       69.39
    hverken           11       22.45       32.65
        neg            3        6.12       10.20
  meget neg            2        4.08        4.08
                                                
     minder        Freq.     Percent        Cum.






















     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          1          1          1          2          1          1          2          3          0          12 
 meget pos           0          0          0          0          1          1          0          0          0          1           3 
       pos           1          3          1          2          3          3          3          0          2          0          18 
   hverken           0          2          2          3          0          1          2          1          0          0          11 
       neg           0          0          0          0          0          2          0          1          0          0           3 
 meget neg           0          0          0          1          0          0          0          1          0          0           2 
                                                                                                                                     
    minder     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total












































Q28 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	MINDER? 	
meget	neg	 neg	 hverken	 pos	 meget	pos	 No	respons	
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           2         10          12 
 meget pos           1          2           3 
       pos           9          9          18 
   hverken           5          6          11 
       neg           3          0           3 
 meget neg           1          1           2 
                                             
    minder        park      gaard       Total









































meget	neg	 neg	 hverken	 pos	 meget	pos	 No	respons	
KATEGORISER ING 	AF 	MINDER 	 I 	
FORHOLD 	T I L 	AFDEL ING 	
Y14	 Y24	
      Total           49      100.00
                                                
 No respons           10       20.41      100.00
  meget pos            2        4.08       79.59
        pos           22       44.90       75.51
    hverken            9       18.37       30.61
        neg            5       10.20       12.24
  meget neg            1        2.04        2.04
                                                
   folelser        Freq.     Percent        Cum.

























     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          1          1          2          1          0          1          1          3          0          10 
 meget pos           0          0          0          0          1          1          0          0          0          0           2 
       pos           1          3          2          2          4          3          3          1          2          1          22 
   hverken           0          1          1          2          0          1          2          2          0          0           9 
       neg           0          1          0          0          0          3          0          1          0          0           5 
 meget neg           0          0          0          1          0          0          0          0          0          0           1 
                                                                                                                                     
  folelser     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total

























0	 0	 0	 0	
1	 1	


















Q29 	HVORDAN	V I L 	DU 	OVERVEJENDE 	
KATEGORISERE 	D ISSE 	 FØLELSER? 	


























     Total          21         28          49 
                                             
No respons           1          9          10 
 meget pos           0          2           2 
       pos          12         10          22 
   hverken           4          5           9 
       neg           3          2           5 
 meget neg           1          0           1 
                                             
  folelser        park      gaard       Total















meget	neg	 neg	 hverken	 pos	 meget	pos	 No	respons	
KATEGORISER ING 	AF 	 FØLELSER 	 I 	




















      Total           49      100.00
                                                
 No respons            2        4.08      100.00
  lidt sorg            3        6.12       95.92
    neutral           17       34.69       89.80
  lidt glad           16       32.65       55.10
 meget glad           11       22.45       22.45
                                                
r glad/sorg        Freq.     Percent        Cum.
fornemmelse  
  kropslige  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          0          0          0          1          0          0          1          0           2 
 lidt sorg           0          1          0          1          0          0          0          1          0          0           3 
   neutral           0          2          2          4          1          2          2          2          2          0          17 
 lidt glad           0          2          0          1          3          4          2          2          1          1          16 
meget glad           1          1          2          1          2          1          2          0          1          0          11 
                                                                                                                                     
 glad/sorg     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
        er                                              type kunstvark på stuen
fornemmels  







































Q29-1 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
GLÆDE/SORG 	































      Total           49      100.00
                                                
 No respons            2        4.08      100.00
   lidt uro            4        8.16       95.92
    neutral           15       30.61       87.76
    lidt ro           13       26.53       57.14
   meget ro           15       30.61       30.61
                                                
   r ro/uro        Freq.     Percent        Cum.
fornemmelse  
  kropslige  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
No respons           0          0          0          0          0          1          0          0          1          0           2 
  lidt uro           0          0          0          1          0          1          0          2          0          0           4 
   neutral           0          2          2          3          1          2          1          2          2          0          15 
   lidt ro           0          3          0          1          3          2          2          0          2          0          13 
  meget ro           1          1          2          2          2          2          3          1          0          1          15 
                                                                                                                                     
 er ro/uro     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
fornemmels                                              type kunstvark på stuen


































































Q29-2 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	 - 	
RO/URO	
meget	ro	 lidt	ro	 neutral	 lidt	uro	 No	respons	
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           1          1           2 
  lidt uro           0          4           4 
   neutral           8          7          15 
   lidt ro           2         11          13 
  meget ro          10          5          15 
                                             
 er ro/uro        park      gaard       Total
fornemmels          udsigt


















      Total           49      100.00
                                                
 No respons            2        4.08      100.00
meget utilf            1        2.04       95.92
    neutral           18       36.73       93.88
  lidt tilf           12       24.49       57.14
 meget tilf           16       32.65       32.65
                                                
         ed        Freq.     Percent        Cum.
/utilfredsh  
tilfredshed  
          r  
fornemmelse  
      Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                      
 No respons           0          0          0          0          0          1          0          0          1          0           2 
meget utilf           0          0          0          0          0          0          0          1          0          0           1 
    neutral           0          3          2          5          2          2          1          1          2          0          18 
  lidt tilf           0          2          0          1          2          2          2          3          0          0          12 
 meget tilf           1          1          2          1          2          3          3          0          2          1          16 
                                                                                                                                      
         ed     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
/utilfredsh                                              type kunstvark på stuen
tilfredshed  
          r  
fornemmelse  






















0	0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
1	












Q29-3 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
T I LFREDSHED-UT I LFREDSHED 	
























      Total          21         28          49 
                                              
 No respons           1          1           2 
meget utilf           1          0           1 
    neutral           9          9          18 
  lidt tilf           1         11          12 
 meget tilf           9          7          16 
                                              
         ed        park      gaard       Total
/utilfredsh          udsigt
tilfredshed  
          r  
      Total          19         30          49 
                                              
 No respons           1          1           2 
meget utilf           1          0           1 
    neutral          11          7          18 
  lidt tilf           2         10          12 
 meget tilf           4         12          16 
                                              
         ed         Y14        Y24       Total














meget	qlf	 lidt	qlf	 neutral	 meget	uqlf	 No	respons	
T I LFREDS/UT I LFREDS 	 	
FØLELSE 	 I 	 KROPPEN 	FORDELT 	PÅ 	




















       Total           49      100.00
                                                 
  No respons            2        4.08      100.00
 lidt ubehag            1        2.04       95.92
     neutral           17       34.69       93.88
    lidt nyd           14       28.57       59.18
   meget nyd           15       30.61       30.61
                                                 
          ag        Freq.     Percent        Cum.
nydelse/ubeh  
fornemmelser  
   kropslige  
       Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                       
  No respons           0          0          0          0          0          1          0          0          1          0           2 
 lidt ubehag           0          0          0          1          0          0          0          0          0          0           1 
     neutral           0          2          2          3          2          2          2          2          2          0          17 
    lidt nyd           0          3          0          2          2          4          2          1          0          0          14 
   meget nyd           1          1          2          1          2          1          2          2          2          1          15 
                                                                                                                                       
          ag     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko_RB  Rothko_YG      Monet  DelauneyS  DelauneyF      Klein       Total
nydelse/ubeh                                              type kunstvark på stuen
fornemmelser  


















2	 2	 2	 2	 2	
0	0	 0	 0	
1	











Q29-4 	 FORNEMMELSER 	KUNSTVÆRKET 	
OVERVEJENDE 	G IVER 	D IG 	 I 	 KROPPEN 	– 	
NYDELSE -UBEHAG	




























       Total          19         30          49 
                                               
  No respons           1          1           2 
 lidt ubehag           1          0           1 
     neutral           9          8          17 
    lidt nyd           5          9          14 
   meget nyd           3         12          15 
                                               
          ag         Y14        Y24       Total
nydelse/ubeh          afsnit
fornemmelser  












meget	nyd	 lidt	nyd	 neutral	 lidt	ubehag	 No	respons	
NYDELSE -UBEHAG	 	
FØLELSE 	 I 	 KROPPEN 	FORDELT 	PÅ 	



























Test scale                                                 .8286721      0.8306
                                                                               
nyd              49    +       0.5961        0.5288        .8238591      0.8175
tilf             49    +       0.5401        0.4648        .8348533      0.8204
ro               49    +       0.6094        0.5417        .8183142      0.8166
glad             49    +       0.6070        0.5418        .8225517      0.8170
folk             49    +       0.5491        0.4395        .8015023      0.8220
mindk            49    +       0.5264        0.4048        .8035041      0.8252
tankk            49    +       0.5623        0.4605        .8017184      0.8203
fol              49    +       0.5127        0.4423        .8482993      0.8219
mind             49    +       0.5218        0.4486        .8428217      0.8214
tank             49    +       0.5234        0.4542        .8461876      0.8214
ele              49    +       0.5071        0.3867        .8126842      0.8261
lev              49    +       0.5853        0.5090        .8173469      0.8178
form             49    +       0.6236        0.5318        .7825645      0.8155
farv             49    +       0.4844        0.3873        .8359481      0.8243
motiv            49    +       0.5172        0.4326        .8340384      0.8218
betr             49    +       0.1359        0.0915        .9293474      0.8336
kunst            49    +       0.4613        0.3422        .8318842      0.8284
                                                                               
Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha
                             item-test     item-rest       interitem



















        Total           49      100.00
                                                  
 sardeles god            6       12.24      100.00
      ret god           29       59.18       87.76
      hverken           11       22.45       28.57
 lidt daarlig            2        4.08        6.12
meget daarlig            1        2.04        2.04
                                                  
       varket        Freq.     Percent        Cum.
  stemnning i  
 oplevelse af  
        Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                        
 sardeles god           0          0          1          1          0          1          2          0          0          1           6 
      ret god           1          4          1          2          5          5          4          4          3          0          29 
      hverken           0          2          2          2          1          1          0          1          2          0          11 
 lidt daarlig           0          0          0          1          0          1          0          0          0          0           2 
meget daarlig           0          0          0          1          0          0          0          0          0          0           1 
                                                                                                                                        
       varket     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
  stemnning i                                              type kunstvark på stuen
 oplevelse af  
0	 0	 0	
1	
































Q30 	HVORDAN	OPLEVER 	DU 	OVERVEJENDE 	
STEMNINGEN 	 I 	 KUNSTVÆRKET? 	





























        Total          19         30          49 
                                                
 sardeles god           1          5           6 
      ret god          10         19          29 
      hverken           6          5          11 
 lidt daarlig           1          1           2 
meget daarlig           1          0           1 
                                                
       varket         Y14        Y24       Total
  stemnning i          afsnit













meget	daarlig	 lidt	daarlig	 hverken	 ret	god	 sardeles	god	
OVERORDNET 	 STEMNING 	 I 	VÆRKET 	






















        Total           49      100.00
                                                  
 sardeles god            7       14.29      100.00
      ret god           29       59.18       85.71
      hverken           10       20.41       26.53
 lidt daarlig            2        4.08        6.12
meget daarlig            1        2.04        2.04
                                                  
       varket        Freq.     Percent        Cum.
 oplevelse af  
  overordnede  
        Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                        
 sardeles god           1          1          0          0          0          2          3          0          0          0           7 
      ret god           0          3          2          4          5          4          3          4          3          1          29 
      hverken           0          2          2          1          1          1          0          1          2          0          10 
 lidt daarlig           0          0          0          1          0          1          0          0          0          0           2 
meget daarlig           0          0          0          1          0          0          0          0          0          0           1 
                                                                                                                                        
       varket     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
 oplevelse af                                              type kunstvark på stuen
  overordnede  
0	 0	 0	
1	































Q31 	HVAD 	ER 	D IN 	OVERORDNEDE 	OPLEVELSE 	
AF 	KUNSTVÆRKET? 	




















        Total          19         30          49 
                                                
 sardeles god           2          5           7 
      ret god          10         19          29 
      hverken           5          5          10 
 lidt daarlig           1          1           2 
meget daarlig           1          0           1 
                                                
       varket         Y14        Y24       Total
 oplevelse af          afsnit














meget	daarlig	 lidt	daarlig	 hverken	 ret	god	 sardeles	god	
OVERORDNET 	OPLEVELSE 	 FORDELT 	



















      Total           49      100.00
                                                
meget utilf            2        4.08      100.00
    neutral            2        4.08       95.92
  lidt tilf            3        6.12       91.84
 meget tilf           42       85.71       85.71
                                                
        RCO        Freq.     Percent        Cum.
opholdet på  
        med  
tilfredshed  
overordnede  
      Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                      
meget utilf           0          0          0          0          0          0          0          0          2          0           2 
    neutral           0          1          1          0          0          0          0          0          0          0           2 
  lidt tilf           0          0          0          0          0          2          0          0          1          0           3 
 meget tilf           1          5          3          7          6          6          6          5          2          1          42 
                                                                                                                                      
        RCO     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
opholdet på                                              type kunstvark på stuen





























Q32 	HVOR 	T I LFREDS 	ER 	DU 	OVERORDNET 	
MED 	D IT 	OPHOLD 	PÅ 	RCØ? 	























      Total          19         30          49 
                                              
meget utilf           1          1           2 
    neutral           1          1           2 
  lidt tilf           0          3           3 
 meget tilf          17         25          42 
                                              
        RCO         Y14        Y24       Total
opholdet på          afsnit














meget	qlf	 lidt	qlf	 neutral	 meget	uqlf	
OVERORDNET 	T I LFREDSHED 	MED 	RCØ 	 	























         Total           49      100.00
                                                   
sardeles meget            6       12.24      100.00
         meget            9       18.37       87.76
        en del           13       26.53       69.39
          lidt           15       30.61       42.86
         intet            6       12.24       12.24
                                                   
      for hosp        Freq.     Percent        Cum.
dagligdag uden  
       kunst i  
  betydning af  
         Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                         
sardeles meget           1          0          0          1          0          1          1          1          1          0           6 
         meget           0          1          2          0          1          2          1          0          1          1           9 
        en del           0          4          0          1          0          4          1          1          2          0          13 
          lidt           0          1          2          3          2          1          3          2          1          0          15 
         intet           0          0          0          2          3          0          0          1          0          0           6 
                                                                                                                                         
      for hosp     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
dagligdag uden                                              type kunstvark på stuen
       kunst i  











































Q33 	HVAD 	BETYDER 	KUNST 	 FOR 	D IG 	 I 	D IN 	
DAGL IGDAG	UDEN 	FOR 	HOSP ITALET? 	


























         Total          19         30          49 
                                                 
sardeles meget           1          5           6 
         meget           4          5           9 
        en del           3         10          13 
          lidt           9          6          15 
         intet           2          4           6 
                                                 
      for hosp         Y14        Y24       Total
dagligdag uden          afsnit
       kunst i  













intet	 lidt	 en	del	 meget	 sardeles	
meget	
BETYDNING 	AF 	KUNST 	 I 	
DAGL IGDAGEN	 	














                                                                               
Test scale                                                  .139881      0.4242
                                                                               
kun              49    +       0.5935        0.0781        .2209467      0.5783
rco              49    -       0.4647        0.0848        .2281746      0.4929
oplev            49    +       0.7361        0.4904        .0418084      0.1182
stem             49    +       0.6930        0.4295        .0685941      0.1836
                                                                               
Item            Obs  Sign   correlation   correlation     covariance      alpha
                             item-test     item-rest       interitem

















































     Total          21         28          49 
                                             
       nej           8         22          30 
        ja          13          6          19 
                                             
ved vindue        park      gaard       Total
   stuen -          udsigt
   mest på  
    du dig  
  opholder  
      hvor  
            Total          21         28          49 
                                                    
sardeles tilfreds          12          0          12 
     ret tilfreds           3          6           9 
          hverken           2         19          21 
        utilfreds           0          1           1 
  meget utilfreds           4          2           6 
                                                    
        fra stuen        park      gaard       Total
  du med udsigten          udsigt
 hvor tilfreds er  
         Total          21         28          49 
                                                 
sardeles meget           9          1          10 
         meget           6          4          10 
        en del           4          9          13 
          lidt           1          4           5 
     slet ikke           1         10          11 
                                                 
      opholdet        park      gaard       Total
  udsigten for          udsigt
  hvad betyder  
         Total          21         28          49 
                                                 
sardeles meget           3          4           7 
         meget          10          3          13 
        en del           5          9          14 
          lidt           3          9          12 
     slet ikke           0          3           3 
                                                 
      opholdet        park      gaard       Total
     noget for          udsigt
  udsmykningen  




















          Pearson chi2(1) =   9.5391   Pr = 0.002
     Total           9         40          49 
                                             
     gaard           1         27          28 
      park           8         13          21 
                                             
    udsigt          ja        nej       Total
                 paa - udsigt
              hvad kigger du mest
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           1          8           9 
 meget pos           0          3           3 
       pos          12          9          21 
   hverken           5          7          12 
       neg           2          1           3 
 meget neg           1          0           1 
                                             
    tanker        park      gaard       Total
   ring af          udsigt
kategorise  
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           2         10          12 
 meget pos           1          2           3 
       pos           9          9          18 
   hverken           5          6          11 
       neg           3          0           3 
 meget neg           1          1           2 
                                             
    minder        park      gaard       Total
   ring af          udsigt
kategorise  
     Total          21         28          49 
                                             
No respons           1          9          10 
 meget pos           0          2           2 
       pos          12         10          22 
   hverken           4          5           9 
       neg           3          2           5 
 meget neg           1          0           1 
                                             
  folelser        park      gaard       Total




























































          Pearson chi2(1) =   5.1722   Pr = 0.023
     Total           7         42          49 
                                             
       Y24           7         23          30 
       Y14           0         19          19 
                                             
    afsnit          ja        nej       Total
                  paa - kunst
              hvad kigger du mest
             Total          19         30          49 
                                                     
på intet tidspunkt           3          0           3 
     lidt af tiden           9         10          19 
    noget af tiden           6         16          22 
det meste af tiden           1          4           5 
                                                     
 at se kunstvarket         Y14        Y24       Total
 tid der bruges på          afsnit
       Total          19         30          49 
                                               
  No respons           1          1           2 
  i hoj grad           2          3           5 
  en hel del           2         12          14 
i nogen grad           3          8          11 
    en smule           2          4           6 
   slet ikke           9          2          11 
                                               
          de         Y14        Y24       Total
stillestaaen          afsnit
         for  
levende frem  
   motiv for  
kunstvarkets  
  oplever du  
     Total          19         30          49 
                                             
No respons           0          1           1 
i hoj grad           1          2           3 
     mange           2          1           3 
     nogle           1         13          14 
      lidt           5          7          12 
 slet ikke          10          6          16 
                                             
  t tanker         Y14        Y24       Total
kunstvarke          afsnit




































      Total          19         30          49 
                                              
 No respons           1          1           2 
meget utilf           1          0           1 
    neutral          11          7          18 
  lidt tilf           2         10          12 
 meget tilf           4         12          16 
                                              
         ed         Y14        Y24       Total
/utilfredsh          afsnit
tilfredshed  
       Total          19         30          49 
                                               
  No respons           1          1           2 
 lidt ubehag           1          0           1 
     neutral           9          8          17 
    lidt nyd           5          9          14 
   meget nyd           3         12          15 
                                               
          ag         Y14        Y24       Total
nydelse/ubeh          afsnit
fornemmelser  
































      Total           49      100.00
                                                
 no respons            2        4.08      100.00
      meget            7       14.29       95.92
      noget           20       40.82       81.63
      intet           20       40.82       40.82
                                                
   g motiv)        Freq.     Percent        Cum.
(genkendeli  
      motiv  
  RECODE of  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
no respons           0          0          0          0          0          0          0          0          2          0           2 
     meget           0          1          1          1          0          2          0          0          1          1           7 
     noget           1          3          1          2          3          3          4          3          0          0          20 
     intet           0          2          2          4          3          3          2          2          2          0          20 
                                                                                                                                     
 ig motiv)     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
(genkendel                                              type kunstvark på stuen
     motiv  
 RECODE of  
     Total          21         28          49 
                                             
no respons           0          2           2 
     meget           5          2           7 
     noget           8         12          20 
     intet           8         12          20 
                                             
 ig motiv)        park      gaard       Total
(genkendel          udsigt
     motiv  

































     Total           7         12         20         10          49 
                                                                   
no respons           0          0          2          0           2 
     meget           2          3          1          1           7 
     noget           1          6          7          6          20 
     intet           4          3         10          3          20 
                                                                   
 ig motiv)   meget bes   besværet        let        fri       Total
(genkendel      besvarelsen af sporgeskemaet / hvor b
     motiv   RECODE of rest (respirationstilstand under
 RECODE of  
     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           0          0          7          0           7 
     noget           1          6         11          2          20 
     intet           3          6          6          5          20 
                                                                   
 ig motiv)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
(genkendel   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
     motiv  
 RECODE of  
     Total          25         16          7          1          49 
                                                                   
no respons           1          0          0          1           2 
     meget           1          3          3          0           7 
     noget           7         10          3          0          20 
     intet          16          3          1          0          20 
                                                                   
 ig motiv)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
(genkendel                     minder)
     motiv     RECODE of mind (frembringer kunstvarket








































     Total          18         23          7          1          49 
                                                                   
no respons           1          0          0          1           2 
     meget           0          4          3          0           7 
     noget           4         13          3          0          20 
     intet          13          6          1          0          20 
                                                                   
 ig motiv)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
(genkendel                    folelser)
     motiv     RECODE of fol (frembringer kunstvarket
 RECODE of  
     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           0          0          7          0           7 
     noget           1          6         11          2          20 
     intet           3          6          6          5          20 
                                                                   
 ig motiv)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
(genkendel   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
     motiv  








































     Total           5         11         21         12          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           0          1          6          0           7 
     noget           2          5         10          3          20 
     intet           3          5          5          7          20 
                                                                   
 ig motiv)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
(genkendel   RECODE of mindk (kategorisering af minder)
     motiv  
 RECODE of  
     Total           6          9         24         10          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           0          0          7          0           7 
     noget           3          4         11          2          20 
     intet           3          5          6          6          20 
                                                                   
 ig motiv)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
(genkendel   RECODE of folk (kategorisering af folelser)
     motiv  








































     Total          27         17          3          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget           7          0          0          0           7 
     noget          14          4          2          0          20 
     intet           6         12          1          1          20 
                                                                   
 ig motiv)       glæde    neutral       sorg  no respon       Total
(genkendel                   glad/sorg)
     motiv     RECODE of glad (kropslige fornemmelser
 RECODE of  
     Total          28         15          4          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget           7          0          0          0           7 
     noget          15          4          1          0          20 
     intet           6         10          3          1          20 
                                                                   
 ig motiv)          ro    neutral        uro  no respon       Total
(genkendel                     ro/uro)
     motiv      RECODE of ro (kropslige fornemmelser





























     Total          28         18          1          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget           7          0          0          0           7 
     noget          13          6          1          0          20 
     intet           8         11          0          1          20 
                                                                   
 ig motiv)   tilfredsh    neutral  utilfreds  no respon       Total
(genkendel            tilfredshed/utilfredshed)
     motiv     RECODE of tilf (kropslige fornemmelser
 RECODE of  
     Total          29         17          1          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget           7          0          0          0           7 
     noget          13          7          0          0          20 
     intet           9          9          1          1          20 
                                                                   
 ig motiv)     nydelse    neutral     ubehag  no respon       Total
(genkendel                 nydelse/ubehag)
     motiv      RECODE of nyd (kropslige fornemmelser
 RECODE of  
     Total           3         11         35          49 
                                                        
no respons           0          2          0           2 
     meget           0          0          7           7 
     noget           1          3         16          20 
     intet           2          6         12          20 
                                                        
 ig motiv)      dårlig    hverken        god       Total
(genkendel         stemnning i varket)
     motiv     RECODE of stem (oplevelse af




































     Total           3         10         36          49 
                                                        
no respons           0          2          0           2 
     meget           0          0          7           7 
     noget           1          2         17          20 
     intet           2          6         12          20 
                                                        
 ig motiv)      dårlig    hverken        god       Total
(genkendel         oplevelse af varket)
     motiv     RECODE of oplev (overordnede
 RECODE of  
     Total          45          2          2          49 
                                                        
no respons           1          0          1           2 
     meget           7          0          0           7 
     noget          19          1          0          20 
     intet          18          1          1          20 
                                                        
 ig motiv)    tilfreds    neutral  utilfreds       Total
(genkendel   tilfredshed med opholdet på RCO)
     motiv      RECODE of rco (overordnede
 RECODE of  





























     Total           6         28         15          49 
                                                        
no respons           0          1          1           2 
     meget           0          1          6           7 
     noget           2         11          7          20 
     intet           4         15          1          20 
                                                        
 ig motiv)       intet      noget      meget       Total
(genkendel   kunst i dagligdag uden for hosp)
     motiv     RECODE of kun (betydning af
 RECODE of  
      Total           49      100.00
                                                
 no respons            3        6.12      100.00
      meget           18       36.73       93.88
      noget           17       34.69       57.14
  slet ikke           11       22.45       22.45
                                                
 for morke)        Freq.     Percent        Cum.
  lyse frem  
   s farver  
kunstvarket  
(oplever du  
       farv  
  RECODE of  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
no respons           0          0          0          0          0          0          0          0          3          0           3 
     meget           0          2          2          1          3          3          4          1          1          1          18 
     noget           1          3          1          3          2          3          2          2          0          0          17 
 slet ikke           0          1          1          3          1          2          0          2          1          0          11 
                                                                                                                                     
for morke)     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
 lyse frem                                              type kunstvark på stuen
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  





































     Total          21         28          49 
                                             
no respons           2          1           3 
     meget          10          8          18 
     noget           4         13          17 
 slet ikke           5          6          11 
                                             
for morke)        park      gaard       Total
 lyse frem          udsigt
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total           7         12         20         10          49 
                                                                   
no respons           2          0          1          0           3 
     meget           1          8          7          2          18 
     noget           1          4          6          6          17 
 slet ikke           3          0          6          2          11 
                                                                   
for morke)   meget bes   besværet        let        fri       Total
 lyse frem      besvarelsen af sporgeskemaet / hvor b
 ts farver   RECODE of rest (respirationstilstand under
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  




































     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          2           3 
     meget           1          4         12          1          18 
     noget           0          4         10          3          17 
 slet ikke           3          4          1          3          11 
                                                                   
for morke)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
 lyse frem   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total          25         16          7          1          49 
                                                                   
no respons           1          1          0          1           3 
     meget           7          8          3          0          18 
     noget           6          7          4          0          17 
 slet ikke          11          0          0          0          11 
                                                                   
for morke)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
 lyse frem                     minder)
 ts farver     RECODE of mind (frembringer kunstvarket
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  



































     Total          18         23          7          1          49 
                                                                   
no respons           2          0          0          1           3 
     meget           1         13          4          0          18 
     noget           5          9          3          0          17 
 slet ikke          10          1          0          0          11 
                                                                   
for morke)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
 lyse frem                    folelser)
 ts farver     RECODE of fol (frembringer kunstvarket
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          2           3 
     meget           1          4         12          1          18 
     noget           0          4         10          3          17 
 slet ikke           3          4          1          3          11 
                                                                   
for morke)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
 lyse frem   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  



































     Total           5         11         21         12          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          2           3 
     meget           1          3         11          3          18 
     noget           2          5          8          2          17 
 slet ikke           2          3          1          5          11 
                                                                   
for morke)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
 lyse frem   RECODE of mindk (kategorisering af minder)
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total           6          9         24         10          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          2           3 
     meget           1          2         14          1          18 
     noget           3          4          7          3          17 
 slet ikke           2          3          2          4          11 
                                                                   
for morke)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
 lyse frem   RECODE of folk (kategorisering af folelser)
 ts farver  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  































     Total          27         17          3          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          0          1           3 
     meget          15          3          0          0          18 
     noget          10          5          2          0          17 
 slet ikke           1          8          1          1          11 
                                                                   
for morke)       glæde    neutral       sorg  no respon       Total
 lyse frem                   glad/sorg)
 ts farver     RECODE of glad (kropslige fornemmelser
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total          28         15          4          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          0          1           3 
     meget          15          2          1          0          18 
     noget          11          5          1          0          17 
 slet ikke           1          7          2          1          11 
                                                                   
for morke)          ro    neutral        uro  no respon       Total
 lyse frem                     ro/uro)
 ts farver      RECODE of ro (kropslige fornemmelser
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  



































     Total          28         18          1          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          0          1           3 
     meget          14          3          1          0          18 
     noget          11          6          0          0          17 
 slet ikke           2          8          0          1          11 
                                                                   
for morke)   tilfredsh    neutral  utilfreds  no respon       Total
 lyse frem            tilfredshed/utilfredshed)
 ts farver     RECODE of tilf (kropslige fornemmelser
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total          29         17          1          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          0          1           3 
     meget          14          4          0          0          18 
     noget          12          4          1          0          17 
 slet ikke           2          8          0          1          11 
                                                                   
for morke)     nydelse    neutral     ubehag  no respon       Total
 lyse frem                 nydelse/ubehag)
 ts farver      RECODE of nyd (kropslige fornemmelser
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  































     Total           3         11         35          49 
                                                        
no respons           0          1          2           3 
     meget           0          0         18          18 
     noget           0          4         13          17 
 slet ikke           3          6          2          11 
                                                        
for morke)      dårlig    hverken        god       Total
 lyse frem         stemnning i varket)
 ts farver     RECODE of stem (oplevelse af
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total           3         10         36          49 
                                                        
no respons           0          1          2           3 
     meget           0          0         18          18 
     noget           0          4         13          17 
 slet ikke           3          5          3          11 
                                                        
for morke)      dårlig    hverken        god       Total
 lyse frem         oplevelse af varket)
 ts farver     RECODE of oplev (overordnede
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
































     Total          45          2          2          49 
                                                        
no respons           2          0          1           3 
     meget          18          0          0          18 
     noget          15          2          0          17 
 slet ikke          10          0          1          11 
                                                        
for morke)    tilfreds    neutral  utilfreds       Total
 lyse frem   tilfredshed med opholdet på RCO)
 ts farver      RECODE of rco (overordnede
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
     Total           6         28         15          49 
                                                        
no respons           0          3          0           3 
     meget           3          6          9          18 
     noget           0         14          3          17 
 slet ikke           3          5          3          11 
                                                        
for morke)       intet      noget      meget       Total
 lyse frem   kunst i dagligdag uden for hosp)
 ts farver     RECODE of kun (betydning af
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      farv  
 RECODE of  
























      Total           49      100.00
                                                
 no respons            4        8.16      100.00
      meget           13       26.53       91.84
      noget           15       30.61       65.31
  slet ikke           17       34.69       34.69
                                                
   kantede)        Freq.     Percent        Cum.
        for  
 runde frem  
   s former  
kunstvarket  
(oplever du  
       form  
  RECODE of  
     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
no respons           0          0          0          0          1          0          0          1          2          0           4 
     meget           0          1          0          1          1          5          1          1          2          1          13 
     noget           0          4          1          3          1          1          2          3          0          0          15 
 slet ikke           1          1          3          3          3          2          3          0          1          0          17 
                                                                                                                                     
  kantede)     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
       for                                              type kunstvark på stuen
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total          21         28          49 
                                             
no respons           2          2           4 
     meget           6          7          13 
     noget           4         11          15 
 slet ikke           9          8          17 
                                             
  kantede)        park      gaard       Total
       for          udsigt
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  

































     Total           7         12         20         10          49 
                                                                   
no respons           2          0          2          0           4 
     meget           2          4          5          2          13 
     noget           1          2          7          5          15 
 slet ikke           2          6          6          3          17 
                                                                   
  kantede)   meget bes   besværet        let        fri       Total
       for      besvarelsen af sporgeskemaet / hvor b
runde frem   RECODE of rest (respirationstilstand under
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          3           4 
     meget           0          3         10          0          13 
     noget           1          5          7          2          15 
 slet ikke           3          4          6          4          17 
                                                                   
  kantede)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
       for   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  


































     Total          25         16          7          1          49 
                                                                   
no respons           2          0          1          1           4 
     meget           5          6          2          0          13 
     noget           7          5          3          0          15 
 slet ikke          11          5          1          0          17 
                                                                   
  kantede)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
       for                     minder)
runde frem     RECODE of mind (frembringer kunstvarket
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total          18         23          7          1          49 
                                                                   
no respons           2          0          1          1           4 
     meget           2          8          3          0          13 
     noget           4          9          2          0          15 
 slet ikke          10          6          1          0          17 
                                                                   
  kantede)   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
       for                    folelser)
runde frem     RECODE of fol (frembringer kunstvarket
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  

































     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          3           4 
     meget           0          3         10          0          13 
     noget           1          5          7          2          15 
 slet ikke           3          4          6          4          17 
                                                                   
  kantede)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
       for   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total           5         11         21         12          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          3           4 
     meget           1          2          7          3          13 
     noget           2          6          6          1          15 
 slet ikke           2          3          7          5          17 
                                                                   
  kantede)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
       for   RECODE of mindk (kategorisering af minder)
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  

































     Total           6          9         24         10          49 
                                                                   
no respons           0          0          1          3           4 
     meget           1          2         10          0          13 
     noget           3          5          5          2          15 
 slet ikke           2          2          8          5          17 
                                                                   
  kantede)     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
       for   RECODE of folk (kategorisering af folelser)
runde frem  
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total          27         17          3          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          1          1           4 
     meget          11          2          0          0          13 
     noget           8          5          2          0          15 
 slet ikke           7          9          0          1          17 
                                                                   
  kantede)       glæde    neutral       sorg  no respon       Total
       for                   glad/sorg)
runde frem     RECODE of glad (kropslige fornemmelser
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
































     Total          28         15          4          2          49 
                                                                   
no respons           1          1          1          1           4 
     meget           9          2          2          0          13 
     noget          10          4          1          0          15 
 slet ikke           8          8          0          1          17 
                                                                   
  kantede)          ro    neutral        uro  no respon       Total
       for                     ro/uro)
runde frem      RECODE of ro (kropslige fornemmelser
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total          28         18          1          2          49 
                                                                   
no respons           2          1          0          1           4 
     meget          10          3          0          0          13 
     noget           9          5          1          0          15 
 slet ikke           7          9          0          1          17 
                                                                   
  kantede)   tilfredsh    neutral  utilfreds  no respon       Total
       for            tilfredshed/utilfredshed)
runde frem     RECODE of tilf (kropslige fornemmelser
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
































     Total          29         17          1          2          49 
                                                                   
no respons           1          2          0          1           4 
     meget           9          4          0          0          13 
     noget          11          3          1          0          15 
 slet ikke           8          8          0          1          17 
                                                                   
  kantede)     nydelse    neutral     ubehag  no respon       Total
       for                 nydelse/ubehag)
runde frem      RECODE of nyd (kropslige fornemmelser
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total           3         11         35          49 
                                                        
no respons           0          2          2           4 
     meget           0          1         12          13 
     noget           0          4         11          15 
 slet ikke           3          4         10          17 
                                                        
  kantede)      dårlig    hverken        god       Total
       for         stemnning i varket)
runde frem     RECODE of stem (oplevelse af
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  





























     Total           3         10         36          49 
                                                        
no respons           0          1          3           4 
     meget           0          1         12          13 
     noget           0          4         11          15 
 slet ikke           3          4         10          17 
                                                        
  kantede)      dårlig    hverken        god       Total
       for         oplevelse af varket)
runde frem     RECODE of oplev (overordnede
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
     Total          45          2          2          49 
                                                        
no respons           3          0          1           4 
     meget          13          0          0          13 
     noget          13          2          0          15 
 slet ikke          16          0          1          17 
                                                        
  kantede)    tilfreds    neutral  utilfreds       Total
       for   tilfredshed med opholdet på RCO)
runde frem      RECODE of rco (overordnede
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  



























     Total           6         28         15          49 
                                                        
no respons           1          2          1           4 
     meget           2          4          7          13 
     noget           1         14          0          15 
 slet ikke           2          8          7          17 
                                                        
  kantede)       intet      noget      meget       Total
       for   kunst i dagligdag uden for hosp)
runde frem     RECODE of kun (betydning af
 ts former  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
      form  
 RECODE of  
      Total           49      100.00
                                                
 no respons            2        4.08      100.00
      meget           19       38.78       95.92
      noget           17       34.69       57.14
  slet ikke           11       22.45       22.45
                                                
        nde        Freq.     Percent        Cum.
stillestaae  
   frem for  
    levende  
s motiv for  
kunstvarket  
(oplever du  
        lev  





























     Total           1          6          4          7          6          8          6          5          5          1          49 
                                                                                                                                     
no respons           0          0          0          0          0          0          0          0          2          0           2 
     meget           1          2          0          2          1          6          2          2          2          1          19 
     noget           0          4          3          1          3          0          3          3          0          0          17 
 slet ikke           0          0          1          4          2          2          1          0          1          0          11 
                                                                                                                                     
      ende     Richter    Pollock     Albers   Malevich  Rothko-RB  Rothko-YG      Monet  DelauneyC  DelauneyS      Klein       Total
stillestaa                                              type kunstvark på stuen
  frem for  
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total          21         28          49 
                                             
no respons           1          1           2 
     meget           7         12          19 
     noget           8          9          17 
 slet ikke           5          6          11 
                                             
      ende        park      gaard       Total
stillestaa          udsigt
  frem for  
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  



























     Total           7         12         20         10          49 
                                                                   
no respons           1          0          1          0           2 
     meget           2          5          7          5          19 
     noget           2          6          6          3          17 
 slet ikke           2          1          6          2          11 
                                                                   
      ende   meget bes   besværet        let        fri       Total
stillestaa      besvarelsen af sporgeskemaet / hvor b
  frem for   RECODE of rest (respirationstilstand under
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total          16         26          6          1          49 
                                                                   
no respons           1          0          0          1           2 
     meget           1         13          5          0          19 
     noget           4         12          1          0          17 
 slet ikke          10          1          0          0          11 
                                                                   
      ende   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
stillestaa                     tanker)
  frem for     RECODE of tank (frembringer kunstvarket
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  









































     Total          25         16          7          1          49 
                                                                   
no respons           1          0          0          1           2 
     meget           6          8          5          0          19 
     noget           9          6          2          0          17 
 slet ikke           9          2          0          0          11 
                                                                   
      ende   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
stillestaa                     minder)
  frem for     RECODE of mind (frembringer kunstvarket
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  




























     Total          18         23          7          1          49 
                                                                   
no respons           1          0          0          1           2 
     meget           2         11          6          0          19 
     noget           5         11          1          0          17 
 slet ikke          10          1          0          0          11 
                                                                   
      ende   slet ikke      nogle      mange  no respon       Total
stillestaa                    folelser)
  frem for     RECODE of fol (frembringer kunstvarket
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total           4         12         24          9          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           0          4         15          0          19 
     noget           1          5          8          3          17 
 slet ikke           3          3          1          4          11 
                                                                   
      ende     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
stillestaa   RECODE of tankk (kategorisering af tanker)
  frem for  
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  












































     Total           5         11         21         12          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           2          3         12          2          19 
     noget           1          5          7          4          17 
 slet ikke           2          3          2          4          11 
                                                                   
      ende     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
stillestaa   RECODE of mindk (kategorisering af minder)
  frem for  
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  





























     Total           6          9         24         10          49 
                                                                   
no respons           0          0          0          2           2 
     meget           3          3         13          0          19 
     noget           1          4          9          3          17 
 slet ikke           2          2          2          5          11 
                                                                   
      ende     negativ    hverken    positiv  no respon       Total
stillestaa   RECODE of folk (kategorisering af folelser)
  frem for  
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total          27         17          3          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget          15          3          1          0          19 
     noget          10          6          1          0          17 
 slet ikke           2          7          1          1          11 
                                                                   
      ende       glæde    neutral       sorg  no respon       Total
stillestaa                   glad/sorg)
  frem for     RECODE of glad (kropslige fornemmelser
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  




























     Total          28         15          4          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget          14          3          2          0          19 
     noget          11          5          1          0          17 
 slet ikke           3          6          1          1          11 
                                                                   
      ende          ro    neutral        uro  no respon       Total
stillestaa                     ro/uro)
  frem for      RECODE of ro (kropslige fornemmelser
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total          28         18          1          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget          16          3          0          0          19 
     noget          10          6          1          0          17 
 slet ikke           2          8          0          1          11 
                                                                   
      ende   tilfredsh    neutral  utilfreds  no respon       Total
stillestaa            tilfredshed/utilfredshed)
  frem for     RECODE of tilf (kropslige fornemmelser
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  








































     Total          29         17          1          2          49 
                                                                   
no respons           0          1          0          1           2 
     meget          16          3          0          0          19 
     noget          10          7          0          0          17 
 slet ikke           3          6          1          1          11 
                                                                   
      ende     nydelse    neutral     ubehag  no respon       Total
stillestaa                 nydelse/ubehag)
  frem for      RECODE of nyd (kropslige fornemmelser
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
































     Total           3         11         35          49 
                                                        
no respons           0          1          1           2 
     meget           0          2         17          19 
     noget           0          3         14          17 
 slet ikke           3          5          3          11 
                                                        
      ende      dårlig    hverken        god       Total
stillestaa         stemnning i varket)
  frem for     RECODE of stem (oplevelse af
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  
     Total           3         10         36          49 
                                                        
no respons           0          1          1           2 
     meget           0          2         17          19 
     noget           0          3         14          17 
 slet ikke           3          4          4          11 
                                                        
      ende      dårlig    hverken        god       Total
stillestaa         oplevelse af varket)
  frem for     RECODE of oplev (overordnede
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  













































     Total          45          2          2          49 
                                                        
no respons           1          0          1           2 
     meget          18          1          0          19 
     noget          16          1          0          17 
 slet ikke          10          0          1          11 
                                                        
      ende    tilfreds    neutral  utilfreds       Total
stillestaa   tilfredshed med opholdet på RCO)
  frem for      RECODE of rco (overordnede
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  

















     Total           6         28         15          49 
                                                        
no respons           0          2          0           2 
     meget           3          8          8          19 
     noget           1         12          4          17 
 slet ikke           2          6          3          11 
                                                        
      ende       intet      noget      meget       Total
stillestaa   kunst i dagligdag uden for hosp)
  frem for     RECODE of kun (betydning af
   levende  
       for  
  ts motiv  
kunstvarke  
        du  
  (oplever  
       lev  
 RECODE of  


















VARIABLE	 KILDE	 MENING	 CODE,	valid	range	 nr	





















































































































































































































































































































































































































































































alder	 Q5	 Beregnet	ud	fra	fødselsdato	 18-99	år	
	
	
49	
aldergr	 ?	 Alder	recode.	Svar	
muligheder	grupperet		
1	18-27	år	
2	28-47	år	
3	48-67	år	
4	68-87	år	
	
50	
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motivgr	
	
	
P19	
	
	
Indeholder	kunstværkets	
motiv	noget	du	kender?	
1	intet	(slet	ikke)	
2	noget	(en	smule	+	i	nogen	grad)	
3	meget	(en	hel	del	+	i	høj	grad)	
4	no	respons	
51	
farvgr	 P20	 Oplever	du	kunstværkets	
farver	lyse	frem	for	mørke?	
1	intet	(slet	ikke)	
2	noget	(en	smule	+	i	nogen	grad)	
3	meget	(en	hel	del	+	i	høj	grad)	
4	no	respons	
52	
formgr	 P21	 Oplever	du	kunstværkets	
former	runde	frem	for	
kantede?	
1	intet	(slet	ikke)	
2	noget	(en	smule	+	i	nogen	grad)	
3	meget	(en	hel	del	+	i	høj	grad)	
4	no	respons	
53	
levgr	 P22	 Oplever	du	kunstværkets	
motiv	være	levende	frem	for	
stillestående?	
1	intet	(slet	ikke)	
2	noget	(en	smule	+	i	nogen	grad)	
3	meget	(en	hel	del	+	i	høj	grad)	
4	no	respons	
54	
tankgr	 P24	 Frembringer	kunstværket	
tanker	hos	dig?	
	
1	slet	ikke	
2	nogle	(lidt	+	nogle)	
3	mange	(mange	+	i	allerhøjeste	grad)	
4	no	respons	
55	
mindgr	 P25	 Frembringer	kunstværket	
minder	hosl	dig?	
	
1	slet	ikke	
2	nogle	(lidt	+	nogle)	
3	mange	(mange	+	i	allerhøjeste	grad)	
4	no	respons	
56	
folgr	 P26	 Frembringer	kunstværket	
følelser	hos	dig?	
	
1	slet	ikke	
2	nogle	(lidt	+	nogle)	
3	mange	(mange	+	i	allerhøjeste	grad)	
4	no	respons	
57	
tankkgr	 P27	 Hvordan	vil	du	overvejende	
kategorisere	disse	tanker?	
1	negativ	(meget	negative	+	negative)	
2	hverken	
3	positiv	(positive	+	meget	positiv)	
4	no	respons	
58	
mindkgr	 P28	 Hvordan	vil	du	overvejende	
kategorisere	disse	minder?	
1	negativ	(meget	negative	+	negative)	
2	hverken	
3	positiv	(positive	+	meget	positiv)	
4	no	respons	
59	
folkgr	 P29	 Hvordan	vil	du	overvejende	
kategorisere	disse	følelser?	
1	negativ	(meget	negative	+	negative)	
2	hverken	
3	positiv	(positive	+	meget	positiv)	
4	no	respons	
60	
gladgr	 P29-1	 fornemmelser	kunstværket	
overvejende	giver	dig	i	
kroppen	–	glæde/sorg	
	
1	glæde	(meget	glæde	+	lidt	glæde)	
2	neutral	
3	sorg	(lidt	sorg	+	meget	sorg)	
4	no	respons	
61	
rogr	 P29-2	 fornemmelser	kunstværket	
overvejende	giver	dig	i	
kroppen	–	ro/uro	
	
1	ro	(meget	ro+	lidt	ro)	
2	neutral	
3	uro	(lidt	uro	+	meget	uro)	
4	no	respons	
62	
Tilfgr	 P29-3	 fornemmelser	kunstværket	
overvejende	giver	dig	i	
kroppen	–	
tilfredshed/utilfredshed	
	
1	tilfredshed	(meget	tilfredshed	+	lidt	
tilfredshed)	
2	neutral	
3	utilfredshed	(lidt	utilfredshed	+	meget	
utilfredshed)	
4	no	respons	
63	
nydgr	 P29-4	 fornemmelser	kunstværket	
overvejende	giver	dig	i	
kroppen	–	nydelse/ubehag	
	
1	nydelse	(meget	nydelse	+	lidt	nydelse)	
2	neutral	
3	(lidt	ubehag	+	meget	ubehag)	
4	no	respons	
64	
stemgr	 P30	 Hvordan	oplever	du	
overvejende	stemningen	i	
1	dårlig	(meget	dårlig	+	dårlig)	
2	hverken	(hverken	god	eller	dårlig)	
3	god	(ret	god	+	særdeles	god)	
65	
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kunstværket?	 4	no	respons	
oplevgr	 P31	 Hvad	er	din	overordnede	
oplevelse	af	kunstværket?	
1	dårlig	(meget	dårlig	+	dårlig)	
2	hverken	(hverken	god	eller	dårlig)	
3	god	(ret	god	+	særdeles	god)	
4	no	respons	
66	
rcogr	 P32	 Hvor	tilfreds	er	du	overordnet	
med	dit	ophold	på	
Respirations	Center	Øst?	
1	tilfredshed	(meget	tilfredshed	+	lidt	
tilfredshed)	
2	neutral	
3	utilfredshed	(lidt	utilfredshed	+	meget	
utilfredshed)	
4	no	respons	
67	
kunstgr	 P33	 Hvad	betyder	kunst	for	dig	i	
din	dagligdag	uden	for	
hospitalet?	
1	intet	
2	noget	(lidt	+	en	del)	
3	meget	(meget	+	særdeles	meget)	
4	no	respons	
68	
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B. STATISTIK	BEGREBER	
	
Mean	=	Gennemsnit		
N	=Antal	
95%CI	=	The	likelihood	(95%)	that	the	parameter	will	be	in	the	interval	is	called	confidence	level.	
SD	=	Standard	deviation	is	a	number	used	to	tell	how	measurements	for	a	group	are	spread	out	from	the	
average	(mean),	or	expected	value.	A	low	standard	deviation	means	that	most	of	the	numbers	are	very	
close	to	the	average.	A	high	standard	deviation	means	that	the	numbers	are	spread	out.	
	
Valg	af	statisk	model	er	afhængig	af	hvilken	type	variable	der	indgår	i	testen	(kontinuerte,	kategorisk	eller	
dikotom).	Selve	testen	bruges	til	at	teste,	om	der	er	forskel	på	to	eller	flere	gruppers	gennemsnit.	Det	gør	
man	for	undersøge	om	to	ens	grupper	af	mennesker	reagerer	forskelligt	på	noget	de	udsættes	for	ex	to	
forskellige	malerier.	Nedenstående	skema	er	en	oversigt	over	de	typer	analyser,	der	anvendes	til	de	
forskellige	typer	variabler.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Cronbach	alpha		
Cronbach’s	alpha	er	et	udtryk	for	om	vi	får	svar	på	vores	spørgsmål.	Er	niveauet	lavt	kan	det	skyldes	
tvetydige	spørgsmål,	der	forstås	forskelligt	af	informanterne.	Dermed	svarer	de	reelt	ikke	på	det	samme	
spørgsmål.	
	
Cronbach's	alpha	Internal	consistency	
α	≥	0.9	 Excellent	
0.9	>	α	≥	0.8	 Good	
0.8	>	α	≥	0.7	 Acceptable	
0.7	>	α	≥	0.6	 Questionable	
0.6	>	α	≥	0.5	 Poor	
0.5	>	α	 Unacceptable	
	
	
One-way	ANOVA	 Kruskal-Wallis	test	 Chi-square	test	
	
Kontinuerte	normalfordelte	
variable	(ex.	alder,	likert	
scale)	
Kategoriske	(ex	farver,	
kunstværk)	eller	
kontinuerte	data	der	ikke	er	
normalt	fordelte	
Dikotom	data	(ex	køn	og	
ja/nej	spørgsmål	)	
